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SÃO PAULO E SEUS  
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LINKS es una nueva sección que presenta la revista y que tratará de implementar en adelante. Ésta 
sección pretende sumar referencias de los autores y temas tratados para complementar la información 
aportada en el número aquí presentado, y complementa, de alguna manera, las referencias bibliográficas 
de cada uno de los artículos. 
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http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/2016/01/25/ 
 
http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_196_n_1562.pdf  
 
Cepac é um instrumento ainda em fase de evolução (2015) - Jornal o Estado de São Paulo:  
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,analise-cepac-e-um-instrumento-ainda-em-fase-de-
evolucao,1614868 
 
A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC): A Experiência de São Paulo na Gestão Pública de 
Aproveitamentos Urbanísticos (2014) - Working Paper Lincoln Institute of Land Policy:  
http://www.lincolninst.edu/pubs/2483_A-Outorga-Onerosa-do-Direito-de-Construir--OODC---A-
Experi%C3%AAncia-de-S%C3%A3o-Paulo-na-Gest%C3%A3o-P%C3%BAblica-de-Aproveitamentos-
Urban%C3%ADsticos 
 
Financiamento Municipal e CEPAC (2009) - Anais Enanpur 2009:  
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/view/3231 
 
http://www.olhonofuturo.org.br/download/Rovena.pdf 
 
http://agencia.fapesp.br/macrometropole_paulista_tem_38_milhoes_em_habitacoes_precarias/19263/ 
 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/ 
 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/empresa/index.
php?p=19437 
 
São Paulo. Sinfonia Urbana. Documental 
https://www.youtube.com/watch?v=6bVfMAr1pg4 
 
http://www.nelsonkon.com.br 
 
http://www.tucavieira.com.br/ 
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